






































新館は、 〈石器時代の河北〉 〈河北商代文明〉 〈燕趙故事〉 〈古中山





































































































































































































（標準体）と草率な実用筆写体との別があるばかりでなく、より芸術性の高い装飾性豊かな書体が完成していたことがわかる。そしてこれらの文字を制作した者は中原の国家ではなく、北方の少数民族の白狄族鮮虞部によって建てられた国であったことも、特記されねばならない。さらに殷から周へと受け継 れてきた文字体系 少数民族の文字使用にも大きく影響を与えていただけでなく、戦国時期にはそれぞれの用途や目的 字体が使い分けられ おり、その形体が少なくとも三種に分類できるのであった。
おわりに
中山国は『史記』 『戦国策』にその名が記載されているものの、









































































































番号 器物名 部位 字数 刻文 書体 備考
1 鉄足大鼎 外周壁 469 惟十四年、中山王 作鼎
于銘曰…
A















4 銅鉞 鉞の前部 16 天子建邦、中山侯 作茲
軍鉞…
B 竪2行
5 兆域図銅板 板の全面 450 王堂方二百尺。… B
6 銅扁壺 圏足 19 七祀、冶鈞嗇夫啓重、工
弧。…
B 横1行
7 銅匜 口辺側面 19 八祀、冶鈞嗇夫啓重、工
戠。…
B 横1行








10 銅円盒 口下部側壁 21 十祀、左使庫、嗇夫事斁、
工戠。…
B 横1行
11 銅盤 上部側壁 12 十祀、右使庫、嗇夫郭 、
工慮、冢。
B 横1行。文字にゆがみ有り
12 銅円壺 圏足立壁 20 十 祀、右 使、嗇 夫 呉 丘、
工冑。…
B 横1行
13 有柄銅箕 柄部と口辺 10 左 者、十 祀、右 使 庫、
工疥。
B 横1行
14 銅円壺 圏足側壁 21 十一祀、右使庫、嗇夫郭
、工角、…
B 横1行
15 銅盉 腹部 20 十一祀、右使庫、嗇夫郭
、工觸、…
B 横1行
16 銅盉 腹部 24 十二祀、右使庫、嗇夫郭
、工麀、…
B 横1行
17 銅円盒 側壁 23 十二祀、右使庫、嗇夫郭
、工処、…
C 横1行
18 銅扁壺 圏足側壁 22 十二祀、左使庫、嗇夫孫
固、工青阝、…
C 横1行


















22 小銅円壺 圏足側壁 18 、十 三 祀、左 使 庫、嗇
夫孫固、所製…
C 横1行。「 」字のみ横刻
23 銅勺 柄部 各8 十三祀、右使庫、工疥。 B 同文2件




25 銀銅泡飾 背面 12 十三祀、私庫、嗇夫煮正、
工 。
B 環刻
26 銀銅泡飾 背面 12 十三祀、私庫、嗇夫煮正、
工陲面。
B 環刻
27 金銀龍鳳方案 沿口処 12 十四祀、右使庫、嗇夫郭
、工疥。
B 横1行
28 銅錯銀双翼神獣 腹部 14 十四祀、右使庫、嗇夫郭
、工疥、冢冢。
B 横1行
29 銅錯銀双翼神獣 腹部 12 十四祀、右使庫、嗇夫郭
、工疥。
B 横1行
30 銅錯銀双翼神獣 腹部 14 十四祀、左使庫、嗇夫孫
固、工 、冢冢。
B 横1行
31 銅錯銀双翼神獣 腹部 12 十四祀、左使庫、嗇夫孫
固、工蔡。
B 横1行
32 小帳銅活動接管 側壁 7 十四祀、左使庫造。 C 竪2行
33 銅鎚 側壁 7 十四祀、左使庫、工。 C 竪1行
34 円帳銅接扣母扣 接口処 12 十四祀、左使庫、嗇夫孫
固、工 。
B 横1行





腹部 16 十四祀、 器、嗇夫亳更、
所製…
C 横1行
37 銅鐃 鐃上 16 十四祀、 器、嗇夫□□、
所製…
？ 文字不明瞭






39 銅帳橛 上部側面 11 十四祀、牀麀、嗇夫徐戠
製之。
C 竪1行～ 3行
40 銅車（車口） ？ 11 十四祀、私庫、嗇夫煮正、
工逼。
B 竪1行（やや湾曲）
41 銅升鼎ほか5器 ？ 5 左使庫、工 。 B 横1行
42 銅升鼎ほか5器 ？ 5 左使庫、工弧。 C 横1行
43 銅升鼎ほか5器 ？ 5 左使庫、工蔡。 C 横1行
44 銅陪鼎ほか3器 ？ 5 左使庫、工 。 C 横1行、銅匕のみ竪1行
45 銅鬲 ？ 4 左使庫弧。 C 横1行
46 木棺銅鋪首 ？ 5 左使庫、工□。 C 竪2行
47 木槨銅鋪首 ？ 3 左工 。 C 右半分に環刻
48 木槨銅鋪首 ？ 3 左工蔡。 C 右半分に環刻
49 木棺銅鋪首 ？ 1 君 C
50 木槨銅鋪首 ？ 1 王 C
51 木框錯金銀銅接
扣
上両角 1 上、王、君のいずれか C
52 狗金銀項圏 背面 2 ム庫 ？ 18枚ともに「ム庫」を刻す
53 銅山字形器 部 5 左使庫、工 。
または左使庫、工蔡。
C
